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RESUMEN 
Las actividades lúdicas fomentan el desarrollo integral en los niños, sobre todo cuando se encuentran 
en la etapa preescolar. Se trata de un proceso que debe llevarse con paciencia y excelente 
predisposición por quienes están al cuidado de este tipo de menores, los padres de familia y docentes 
en el nivel preescolar, especialmente. En este sentido, el trabajo que se presenta a continuación da 
cuenta de cómo el desarrollo integral infantil es un tema que responde a la atención de diferentes 
aspectos de la vida de los menores; particularmente el juego desempeña un rol preponderante. Para 
ello se realiza un trabajo empírico mediante encuestas que fueron realizadas a docentes que laboran 
con niños que cursan la etapa preescolar en diversas escuelas de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. A 
través de un abordaje metodológico descriptivo y de una revisión bibliográfica fundamentada se 
brinda una aproximación a la importancia de las actividades lúdicas en la formación de los menores.   
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ANALYSIS OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM THE 
PERSPECTIVE OF PLAY ACTIVITIES AT THE PRE-SCHOOL LEVEL 
 
Abstract 
Play activities promote integral development in children, especially when they are in the pre-school 
stage. This is a process that must be carried out with patience and excellent predisposition by those 
who care for this type of child, parents and teachers in particular at the pre-school level. In this regard, 
the work presented below gives an account of how the integral development of children is an issue 
that responds to the attention given to different aspects of children’s lives; particularly play plays a 
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preponderant role. To this end, empirical work is carried out through surveys carried out on teachers 
working with pre-school children in various schools in the city of Portoviejo, Ecuador. Through a 
descriptive methodological approach and a well-grounded bibliographical review, an approach is 
given to the importance of play activities in the training of minors.  
 
Keywords: games; process; formation; role; development. 
 
Introducción 
Las actividades lúdicas fomentan un desarrollo integral en los niños durante la etapa preescolar. Una 
de las características que define al niño de la infancia en esta fase es que el juego ocupa un lugar 
privilegiado en su vida, convirtiéndose en su actividad fundamental. Desde una perspectiva educativa 
las actividades lúdicas se convierten en una forma relajada y agradable de abordar campos de 
conocimientos, en los juegos se articulan elementos fundamentales que da a esta actividad especial 
valor de aprendizaje, comunicación e interacción con el medio.  
 
A criterio de estudiosos de este fenómeno, como Mengana y Matos (2016, el juego es fundamental 
porque permite al niño implicarse globalmente, afectivamente, físicamente, emocionalmente, 
cognitivamente y relacionalmente. Adicional a ello es una forma natural de adquirir conocimientos, 
de intercambiar experiencias, de ponerse en el lugar del otro. El juego evoluciona con la edad 
reflejando en cada momento la forma como el niño comprende el mundo y es relevante porque crea 
situaciones para compartir, colaborar, sentirse perteneciente de un grupo, para comunicarse, para 
adquirir habilidades sociales, interiorizar normas, regular el propio comportamiento. 
 
Según Giraldo et al. (2015), la familia juega un rol esencial en la formación de los niños, pero también 
las instituciones educativas. De allí que se tienen de reforzar y complementar todas aquellas 
habilidades sociales que les han impartido a los niños en sus familias pero que necesitan ser 
potencializadas. En este orden de ideas es de gran importancia contar con estrategias pedagógicas y 
didácticas en el nivel de la educación preescolar orientadas al fomento de las habilidades sociales en 
los niños en el ambiente escolar. Por ello, en este estudio se considera como estudio empírico una 
encuesta realizada a los profesores de diversas escuelas que trabajan con niños en la etapa preescolar.  
 
Metodología 
El marco metodológico de este trabajo es descriptivo, pues se emplea un análisis documental basado 
en la revisión de diversos tipos de artículos y textos provenientes que poseen fundamentos teóricos 
sólidos. Adicional a ello, la investigación tiene una perspectiva no experimental, ya que al momento 
de la indagación de las variables, no fueron manipuladas en ninguna situación; el estudio permitió 
obtener información y análisis posterior, arrojando datos de que el fenómeno va de acuerdo con la 
causa de la problemática establecida. Como aspecto complementario se realizó una encuesta a 
profesores de diez escuelas de la ciudad de Portoviejo que trabajan con niños en edad preescolar para 
consultarles sobre las experiencias que han tenido en sus labores.  
 
Resultados  
En este apartado se sistematiza el trabajo empírico realizado mediante encuestas a veintiséis 
profesores que laboran en diez escuelas de la ciudad de Portoviejo y que trabajan con niños en edad 
preescolar, es decir en las etapas de inicial uno e inicial dos.   
 
El beneficio de las actividades lúdicas   
Lo primero que se les consultó a los profesores fue acerca de las ventajas de los juegos en el desarrollo 
integral de los estudiantes.  
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Tabla 1. ¿Qué tipo de beneficio considera usted que desarrolla el juego en los niños que se encuentran 
en el nivel preescolar? 
Aspectos  Profesores Porcentaje  
Mejora el desarrollo cognitivo  6 23% 
Le brinda una mayor eficiencia en su desarrollo motriz  10 39% 
Le proporciona estabilidad afectiva y social 8 31% 
Desarrolla sus competencias lingüísticas y comunicativas 2 7% 
Total 26 100% 
 Fuente: elaboración propia 
Los veintiséis profesores consultados presentan criterios contrapuestos en esta primera pregunta. Para 
un 23% de maestros el principal beneficio que conlleva este tipo de actividad es que mejora el 
desarrollo cognitivo; un 39% señala que le brinda una mayor eficiencia en su desarrollo motriz; 
mientras que un 31% asegura que le proporciona estabilidad afectiva y social. Finalmente, apenas un 
7% sostiene que su principal ventaja es que desarrolla sus competencias lingüísticas y comunicativas.  
 
Sobre el procedimiento de los docentes 
Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue la forma en que realizan las actividades lúdicas 
con sus estudiantes, sus procedimientos y prácticas.  
 
Tabla 2. ¿Cuál es el procedimiento que usted emplea en el momento de realizar actividades lúdicas 
con sus alumnos? 
Aspectos  Profesores Porcentaje  
Durante la práctica del juego se explican las reglas que los 
niños deben tener en cuenta en la actividad. 
5 19% 
Se motiva y explica con palabras con el objetivo de despertar 
el interés en los niños por el juego. 
7 27% 
Se hace una demostración del juego para que los niños despejen 
todas sus dudas relacionadas con el mismo.  
10 39% 
Se evalúan los resultados de la actividad, se resaltan los niños 
que más se destaquen y se motiva para la realización de un 
mayor esfuerzo en el próximo juego. 
4 15% 
Total 26 100% 
Fuente: elaboración propia 
Existen distintas maneras de proceder antes, durante y después que se realizan las actividades lúdicas. 
Las enunciadas en la tabla precedente son solo algunos aspectos que se han tomado de un estudio de 
Moreno (2016) y que se han creído pertinente en el contexto de este estudio. Un 19% de los profesores 
señala se preocupa porque durante la práctica del juego se expliquen las reglas que los niños deben 
tener en cuenta en la actividad. Un 27% asegura que se motiva y explica con palabras con el objetivo 
de despertar el interés en los niños por el juego. Un 39% expresa que se hace una demostración del 
juego para que los niños despejen todas sus dudas relacionadas con el mismo. Finalmente, un 15% 
afirma que se evalúan los resultados de la actividad, se resaltan los niños que más se destaquen y se 
motiva para la realización de un mayor esfuerzo en el próximo juego. 
 
Sobre el criterio que poseen los docentes acerca del juego en la formación de los niños 
Lo siguiente que se les consultó a los profesores es si consideran el juego como una actividad 
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Tabla 3. ¿Considera usted que el juego cumple un rol importante en la formación integral de los 
niños? 
Aspectos  Profesores Porcentaje  
Siempre    18 70% 
Casi siempre    4 15% 
A veces  4 15% 
Nunca  0 0% 
Total 26 100% 
Fuente: elaboración propia 
La opinión que tengan los docentes sobre este tema es fundamental para mejorar los procesos 
educativos en el ámbito de la educación preescolar. Las respuestas sobre este tema fueron diversas. 
Un 70% de los profesores considera que siempre el juego cumple un rol importante en la formación 
integral de los niños. Un 15% señala que casi siempre, mientras que un porcentaje similar manifiesta 
que a veces.  
 
Sobre la función del docente  
Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue sobre su función en el aspecto formativo de los 
niños que se encuentran en edad preescolar.  
 
Tabla 4. ¿Cuáles considera usted que son sus funciones durante el desarrollo de actividades lúdicas 
con los niños que se encuentran en edad preescolar? 
Aspectos  Profesores  Porcentaje  
Atender las necesidades del grupo y las diferencias individuales 4 15% 
Relacionarse con los niños de forma ordenada y respetuosa    8 31% 
Participar en la ejecución de las actividades lúdicas  7 27% 
Promover los valores durante los juegos con los niños 7 27% 
Total 26 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Esta pregunta pretendió determinar las funciones que desempeñan los docentes durante el desarrollo 
de actividades lúdicas. Un 15% manifiesta que se preocupa por atender las necesidades del grupo y 
las diferencias individuales; un 31% señala que procura relacionarse con los niños de forma ordenada 
y respetuosa; mientras que un 27% admite que siempre se esfuerza en participar en la ejecución de 
las actividades lúdicas; finalmente, un porcentaje similar, sostiene que su preocupación radica 
promover los valores durante los juegos con los niños. 
 
Discusión 
Importancia de las actividades lúdicas para una formación integral 
El juego desempeña un rol preponderante en la formación de los seres humanos, puede definir incluso 
buena parte de su personalidad y fomenta sus valores y el respeto por el otro. Además en la etapa 
preescolar, las actividades lúdicas contribuyen fortalecer la equidad de género y a compartir con sus 
compañeros de tal forma que incrementa su nivel de cercanía y amistad con los demás.  
 
A criterio de Ramírez y Díaz (2010), los juegos son importantes en la medida en que permiten 
favorecer el desarrollo y la potencialización motriz en niños de 4 a 5 años de edad. Aseguran, además 
que el desarrollo motor del niño de edad preescolar en el seno familiar, constituye la vía idónea en la 
preparación del pequeño para la vida, aquí se desarrollan diferentes acciones motrices que favorecen 
a que “el niño confíe en sus posibilidades físicas, aumenta su independencia, su creatividad y propicia, 
el desarrollo de emociones positivas, ya que contribuye a su socialización y al conocimiento del 
mundo material y natural, además de despertar en él valores morales” (p. 23). 
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Para López (2020), en cambio, las actividades lúdicas pueden potenciar diversos tipos de aprendizajes 
como el interés por el idioma inglés. Según este autor, la enseñanza de este idioma desde edad 
temprana responde en gran parte a la necesidad de educar personas bilingües, para así estar en 
concordancia con el paradigma económico de la globalización. Y eso se logra con actividades lúdicas.  
 
Según Monge et al. (2019), la importancia del juego radica en que brindan una considerable mejoría 
en el funcionamiento ejecutivo, en el lenguaje, en las habilidades matemáticas tempranas (manejo de 
números y conceptos espaciales), en el desarrollo social, en las relaciones con iguales, en el desarrollo 
físico y en la salud, incluida la salud emocional, probablemente porque amortigua la ansiedad y el 
estrés. Sin embargo, alerta que “el tiempo de juego de los niños está disminuyendo peligrosamente 
debido a múltiples factores, entre otros: la inmersión en los medios electrónicos o las largas jornadas 
laborales de los padres para mantener a sus familias” (p. 32). 
 
En cambio, autores como Torres y Zárate (2018) señalan que el juego representa un elemento 
imprescindible de la educación preescolar pues es el medio más importante en la construcción de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores humanos. Uno de los aspectos que forja el 
juego es el respeto por la naturaleza y la sensibilidad que los niños tengan con el entorno que los 
rodea.  
 
En este contexto, González (2018) aduce que a través del juego se puede formar con facilidad a los 
niños que se encuentran en preescolar a tener actitudes inclusivas, porque fomenta el desarrollo del 
lenguaje en su función comunicativa, mediatizadora y reguladora. Además, el juego como estrategia 
ayuda en el desarrollo de conductas prosociales o altruistas. 
 
Desde la perspectiva de Morales y Urrego (2017), el juego se ha convertido en parte esencial para el 
desarrollo del ser humano “debido a que en él se establecen vínculos sociales, se canalizan energías 
y se adquieren conocimientos a través de sus experiencias, lo cual propicia la generación de un 
aprendizaje significativo” (p. 126). Este aprendizaje significativo en edad preescolar es fundamental, 
porque los conocimientos adquiridos en esta etapa le servirán al estudiante en el transcurso de toda 
su vida.  
 
El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño. Se considera el mejor 
medio educativo para favorecer el aprendizaje, fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico 
y psicomotor, el desarrollo intelectual, y el socio-afectivo, normalmente requieren del uso 
mental o físico, y a menudo de ambos (Molina, 2016, p.1). 
 
Al respecto, Ramírez y Díaz (2010) señalan que los pasos metodológicos para la aplicación de los 
juegos son los siguientes: 
 
 Enunciación del juego: Se da a conocer el nombre del juego. 
 Motivación y explicación: se lleva a efecto a través de una conversación, con el objetivo de 
despertar el interés por el juego, siendo de forma atractiva. 
 Organización y formación: cómo distribuir a los niños en el área de juego. 
 Demostración: En este paso se aclaran los objetivos del juego y se explica de forma sencilla, 
la forma en que se debe llevar a cabo el juego. 
 Práctica del juego: Una vez que se hace la demostración del juego, se lleva a la práctica, se 
aprovechan las situaciones de duda que se producen para hacer aclaraciones que faciliten la 
comprensión del mismo. 
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 Durante la práctica del juego se explican las reglas, o sea, aquellos aspectos que los niños 
deben tener en cuenta para lograr el éxito del mismo. 
 Desarrollo: Es el momento en que se ejecuta el juego hasta llegar a un resultado final, no se 
procede a su realización hasta que todos los niños no comprendan el contenido del mismo. 
 Después que se domina el juego, se pueden aplicar las diferentes variantes y junto con estas, 
la introducción de nuevas reglas. La variante consiste cambiar los desplazamientos, aumentar 
la complejidad del juego y otros, pero sin incumplir con los objetivos trazados. 
 Evaluación: Se evalúan los resultados del juego, los esfuerzos del grupo, se resaltan los niños 
que más se destaquen, los aspectos positivos y se motiva para la realización de un mayor 
esfuerzo en el próximo juego, con el objetivo de obtener mejores resultados. 
 
Otros estudios, como los de Ariza y Sánchez (2017), por ejemplo, enfatizan en que desde el campo 
educativo es importante reconocer la mediación pedagógica del juego y su relación con la formación 
de la primera infancia, pues es a través de él que los niños acceden al conocimiento del mundo que 
los rodea. Además, señalan estos autores, que bajo ninguna circunstancia el juego debe ser 
considerado como pérdida de tiempo en esta etapa de su formación.  
 
Según Morales y Sánchez (2017), la etapa preescolar requiere docentes preparados que potencien la 
creatividad de los estudiantes como aspecto fundamental para desarrollar competencias artísticas y 
literarias que posibiliten el fortalecimiento de habilidades como la expresión, la imaginación y el 
pensamiento divergente en los menores. Por ello es necesario repensar las prácticas pedagógicas 
docentes y orientar las actividades lúdicas en el fomento de las habilidades creativas. 
 
A criterio de Zych (2016), la educación preescolar es un entorno privilegiado donde se produce el 
desarrollo social y el logro progresivo del ajuste emocional. Durante esta etapa, el afecto juega un 
papel importante en la interacción social. Además, el juego infantil ha sido descrito como una 
actividad con un gran potencial para promover el desarrollo. 
 
Desde la perspectiva de Ramos (2015), el tratamiento de este tipo de temas es relevante por cuanto 
los pilares del desarrollo cognitivo, social e intelectual de un ser humano se basa fundamentalmente 
en la estimulación de habilidades y destrezas durante sus primeros años de vida; donde su 
pensamiento creativo se encuentra en desarrollo mediante experiencias lúdicas que infieran con la 
manipulación, imitación y reconocimiento del niño con las mismas ante un problema para su 
resolución.  
 
En este sentido, para Mengana y Matos (2016), el juego en la etapa preescolar es relevante por cuanto 
se trata de una forma de motivar la vida social del niño, promueve alegría, despierta sentimientos y 
sensaciones positivas de colectivismo, camaradería. Y además bien orientado se convierte en fuente 
de conocimientos que perdurará y podrá ser utilizado en etapas posteriores de aprendizaje. 
 
Conclusiones 
El juego es relevante en la formación de los niños en la edad preescolar. Eso ha quedado demostrado 
en el presente estudio. Adicional a ello, una serie de competencias, habilidades y destrezas se pueden 
desarrollar siguiendo los lineamientos de los docentes. El juego es considerado un medio para que el 
niño ajuste su comportamiento a conductas que lo favorecen en su convivencia y su vida en sociedad. 
Además sirve para fomentar la equidad de género. 
 
También ha quedado evidenciado en este trabajo que las actividades lúdicas se vuelven relevantes en 
la infancia por su eficacia para convertir algunos logros evolutivos del niño en hábitos y destrezas 
instrumentales que se prestan para servir a otras más complejas. Otro rasgo importante es que los 
juegos, particularmente los didácticos, constituyen la forma más característica de enseñanza para los 
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niños, debido a que plantean tereas en forma lúdica cuya solución requiere atención, esfuerzo mental, 
habilidades, secuencia de acciones y asimilación de reglas que tienen un carácter instructivo. 
Finalmente, como se ha tratado en esta investigación, los juegos sirven para fomentar valores como 
el respeto y la responsabilidad en los infantes.  
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